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S U S C R I P C I O N 
Capital. 2'50 mes 
Fuera . T50 trimestre 
P U B L I C I D A D 
Según tarifa. 
D E S C U E N T O S M E D I A N T E 
C O N T R A T O 
F A Q - O / 
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| Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la | 
| gran España Orgánica". EÍJEFE d e l ESTADO: G e n e r a l í s i m o F R A N C O 1 
TlllllilllillillllllllillilllhiiriinilHliiililllliiHiiiilliilllillilllilIHUIIIiiiilillllllilllllllll^ 
Continuando la victoriosa ofensiva de nuestras fuerzas en el 
frente de Vizcaya, ayer fueron tomados, entre otras importan-
tes posiciones, los puertos de Urquiola y Barazar 
Se recogieron al enemigo gran cantidad de muertos y material 
C i n c o a p a r a t o s e n e m i g o s d e r r i b a d o s . 
S e p a s a r o n a n u e s t r a s f i l a s , m á s d e d o s c i e n t a s p e r s o n a s . 
La charla del general 
Queipo de Llano 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó « i . - E $ t a r f o M a y o r 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con n o t i c i a s rec ib idas en este C u a r -
tel General basta las 20 horas del d í a de boy, 7 de a b r i l 
de 1937: 
|EjéPcito del ñ l o n t e . — Q u i n t a D i v i s i ó n T i r o t e o s y c a ñ o n e o s 
sin consecuencias, p r e s e n t á n d o s e t res m i l i c i a n o s y 2 a r t i l l e r o s . 
Sexta D i v i s i ó n E n el f rente de Santander , el a c o s t u m b r a -
do t i ro teo y c a ñ o n e o , h a b i é n d o s e presentado 7 evadidos del 
campó enemigo. — 
E n el f rente de Vizcaya c o n t i n ú a la v i c t o r i o s a ofens iva de 
nuestras fuerzas, que se a d u e ñ a r o n , d e s p u é s de b r i l l a n t í s i m o 
ataque, de los puer tos de U r q u i o l a y de Ba raza r . o c u p á n d o s e 
t ambién las a l t u ra s que d o m i n a n estos puer tos , en la d o t a 1.009 
corespondiente al San tua r io de A l t ú n , A m a r o a y lomas a l oes-
te de Zubizaba l , a s í como del pueblo de Ubidea. E l cas t igo i m -
puesto a l enemigo ha sido d u r í s i m o abandonando en poder de 
nuestras t ropas , m á s de 100 m u e r t o s , 50 p r i s i one ros , 50 eva-
didos pasados a nues t ro campo, 2 c a ñ o n e s , 1 ca r ro de asal to , 1 
carro b l indado , 3 camiones de mun ic iones , 1 c a m p a m e n t o de 
barracas desmontables , 7 m o r t e r o s del 8 1 , 10 ame t r a l l ado ra s , 
g r a n d í s i m a can t idad de fusi les y m a t e r i a l de fo r t i f i cac iones . 
Son numerosas las f a m i l i a s que se acogen a nues t ras l í n e a s y 
que a f i r m a n existe g r a n d e s m o r a l i z a c i ó n y desconcier to en el 
campo r o j o . 
Divisiones de Avi la y S o r i a S i n novedad. 
Octava D i v i s i ó n E n A s t u r i a s , se h a n presentado 10 m i l i -
cianos y 34 paisanos . 
Cuerpo de E j é r c i t o de M a d r i d . — U n ataque enemigo en el 
sector del B a r A n i t a , fué v i o l e n t a m e n t e rechazado, p e r s i g u i é n -
dose al enemigo, que a b a n d o n ó muchos m u e r t o s , todos de as-
pecto ex t ran je ro , aunque s in d o c u m e n t a c i ó n a lguna . Se reco-
gieron una ve in tena de fusi les y muchas granadas de m a n o . 
•jEjército del S u r . — A t a q u e s enemigos en el sector de C ó r d o -
ba, fueron duramente rechazados, a p o d e r á n d o s e nues t ras t r o -
pas de u n ca r ro ruso . 
Actividad de la A v i a c i ó n E n el a i re , n u e s t r a a v i a c i ó n ha 
destruido, en el f rente de Vizcaya , u n Dougias y u n Focker ene-
migos y averiado ot ros t res apara tos m á s . 
Salamanca, 7 de a b r i l d e l937 De orden de S. E . el Gene-
ral Segundo Jefe de Estado Mayor , F r a n c i s c o Mart ín Moreno. 
L O S D E S P O T A S A F R I C A N O S E N C A D E W A B A l i A « U « 
E S C L A V O S A R M A D O S COW L A N Z A S P A R A Q U E NO 
P U D I E R A N E S C A P A R S E E N L A B A T A L L A . HOY, L O S 
D E S P O T A S B O L C H E V I Q U E S E N C A D E N A N A L O S M I L I -
CIANOS J U N T O A L A S A M E T R A L L A D O R A S P A R A Q U E 
M U E R A N A S U L A D O 
3)e i a & e c ó n q M 4 Í ( i " T Í Ü C Í Ú H C Í 
E l avance sobre Bilbao 
V i t o r i a . — L a lucha de nues -
^as fuerzas c o n t r a los sepa-
ratistas y comun i s t a s vascos 
eirtra en per iodo c u l m i n a n t e . 
decimos que esta sea l a 
"eemana grande" , pero, des-
^ tuego, hay que a d m i t i r que, 
^ el t i empo se decide a ser 
N e u t r a l " , no p a s a r á é s t a s i n 
^ e la a l e g r í a empiece a aso-
l a r , . 
' í a s i t u a c i ó n de B i l b a o , des-
p u é s del avance, no es d i f í c i l 
s ino a p u r a d í s i m a . A pesar de 
lo que d i g a n las rad ios m a r x i s -
tas, hay que ve r las pos ic iones 
de las que h a n sido a r ro j ados 
y d e s p u é s de t raspues tas p o r 
nues t ras t ropas , l a v e n t a j a es 
enorme a m u e s t r o f avor . No 
quedan soluciones i n t e r m e d i a s 
los nac iona l i s t a s j u g a r o n a la 
g u e r r a y l a h a n pe rd ido . Y a se 
dispoxien a escapar de l a c i u -
dad, y p robab lemente se h a n 
adelantado a el lo los culpables 
de la t r aged ia que ha tenido 
que v i v i r este desgraciado pue -
blo b i l b a í n o . 
Valencia se desentiende de B i l -
bao 
V a l e n c i a . - E l gob ie rno de V a -
lencia , la suprema esperanza 
de los necios que en él c o n f i a -
r o n , ha dicho su ú l t i m a p a l a -
j b r a a los vascos: Res i s t id s i 
I q u e r é i s y p o d é i s porque n o s -
o t ros no podemos hacer nada, 
i B i l b a o r e c l a m ó hace c inco 
d í a s refuerzos urgentes de 
hombres y m a t e r i a l , pues de 
ambos e s t á n escasos. T a m b i é n 
p i d i e r o n el e n v i ó de br igadas 
i n t e r n a c i o n a l e s ; pues c r e í a n 
que, con los hombres del p a í s , 
| los s e r í a impos ib le ofrecer r e -
i s isencia, ya que e s t á n ha r tos 
I de s u f r i r en la g u e r r a y de las 
vejaciones que en los s e n t i -
mien tos í n t i m o s de su c o r a -
1 z ó n les h a n p roduc ido . 
C a r t a del Cardenal Primado 
i 
j P a m p l o n a . — E l Cardenal P r i 
i mado ha d i r i g i d o a los c a t ó l i -
cos vascos una ca r t a i n t e r e -
j s a n t í s i m a , en l a que t r a t a de 
la necesidad que hay de m a n -
tenerse a d i s tanc ia de los e r r o -
res sectarios y agruparse en 
t o r n o a l a Ig les ia , pa ra u n i r 
los esfuerzos c o n t r a l a i m p i e -
dad y con t r a l a m a s o n e r í a . | 
A g r e g a q u e l a o c a s i ó n es 
m a g n í f i c a y no debe desapro-
vecharse por los c a t ó l i c o s . 
Nuevos nombramientos para el 
C o m i t é de no i n t e r v e n c i ó n 
L o n d r e s — E l depar tamento 
del i m p e r i o de E s t o n i a ha r e -
c ib ido la c o m u n i c a c i ó n del Co-
m i t é de no I n t e r v e n c i ó n de L o n 
dres, en la que se dice que es-
te ha nombrado a l c o n t r a a l m i -
r an t e B a r ó n Salza y a dos o f i -
ciales de la M a r i n a es toniana 
p a r a ejercer el c o n t r o l p r e v i s - ; 
to pa ra E s p a ñ a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n portuguesa 
en la c o r o n a c i ó n j 
L i s b o a L a d e l e g a c i ó n que 
r e p r e s e n t a r á a P o r t u g a l en las 
ceremonias de la c o r o n a c i ó n 
de l r e y J o r g e V I r e s t a r á c o m -
pues ta po r el genera l D o m i n g o 
O l i v i e r a , gobernador m i l i t a r de 
L i sboa , por el Secretar io de E s -
tado y el embajador de P o r t u -
ga l en L o n d r e s . 
Buenas noches, s e ñ o r e s . A l 
ver la p rensa y o í r las rad ios 
estos d í a s , se puede n o t a r que 
el enemigo e s t á efectuando 
ataques por todas par tes , a t a -
ques de d i v e r s i ó n . No son a t a -
ques para entretenerse, sino 
p a r a l l a m a r la a t e n c i ó n en t o -
das par tes y ver si cons iguen 
r e t i r a r fuerzas de las que es-
t á n atacando en el no r t e de 
V i c t o r i a y que ponen en g r a -
ve p e l i g r o a B i l b a o . Todos es-
tos ataques, l levados a cabo en 
casi todos los frentes , les han 
costado grandes perdidas de 
hombres y m a t e r i a l . 
Ya digo que esto t iene por 
objeto consegui r detener el 
avance del genera l Mola , lo que 
no h a n conseguido, a pesar de 
las d i f icul tades que presenta 
el t e r reno , de grandes m o n t a -
ñ a s , que t ienen que escalar 
nues t ros soldados a l a bayone-
ta . B i l b a o se siente a s f ix iado ; 
de todas par tes , de todos los 
pueblos amenazados, acuden 
las gentes a re fug ia rse en B i l -
bao, haciendo m u c h o m á s d i -
f íc i l reso lver el p rob l ema del 
r a c ionamien to , ya de por s í 
l i f i c i l í í s i m o . 
A g u i r r e , que hace poco se 
s e n t í a gue r re ro , luc iendo aque-
l las famosas botas nuevas y 
mon tando a caballo, p i d i ó r e -
fuerzos a Va lenc ia , s in darse 
cuenta que es m u y d i f íc i l en-
v i á r s e l a s desde el M e d i t e r r á n e o 
L o que es m a l s í n t o m a es l a 
l legada de D . Inda a B i l b a o y 
dicen las rad ios ro ja s que ha 
ido a l l í p a r a defender sus i n -
tereses pa r t i cu l a r e s . S in duda 
t r a t a r á por medio de e s c r i t u -
ras , consegui r sa lvar a lguna de 
sus propiedades, pero no h a -
b r á e sc r i tu ras que v a l g a n y t o -
do el que haya comprado algo 
a D . Inda , seguramente lo pe r -
d e r á . 
Ustedes i g n o r a r á n segura-
Ha muerto Benlliure 
B u r g o s .Radio C a s t i l l a 
B u r g o s , comunicaba anoche la 
n o t i c i a de que en Va l enc i a ha 
fa l l ec ido el e scu l to r M a r i a n o 
B e n l l i u r e . 
men te u n a cosa m u y cu r iosa y 
es que en B i l b a o existe ei A y u n 
t amien to de San S e b a s t i á n , qu') 
cuando e n t r a r o n nues t ras fuer 
zas en d icha p o b l a c h o , so t ras 
l a d ó en p leno y e s t á j u g a n d o 
ahora a los ayun t amien to s , l i a 
tomado d icho a y u n t a m i e n t o 
va r io s acuerdos, pero el m á s 
cur ioso es uno reciente , se -
g ú n el cua l , se cambien los 
nombres de va r i a s calles, p o -
n i é n d o l a s nombres de d i r i g e n -
tes per tenecientes a l f ren te p o -
p u l a r . 
Q u i é n me daba esta n o t i c i a 
me daba o t ra , que b r i n d o a l 
v i en t r e grande del B i g a r d o , p a -
r a que vea como el gob ie rno 
r o j o respeta a la Ig les ia . Me 
dicen en esta ca r t a que hubo 
u n pobre sacerdote a l que d i e -
r o n p o r m u e r t o con u n t o r m é n 
to espantoso. Ese sacerdote no 
h a b í a comet ido o t r o de l i to que 
no querer ser nac iona l i s t a y 
mos t ra r se e s p a ñ o l i s t a . Con v a -
r i a s s i l l as f o r m a r o n u n c o r r o 
y en ellas se sen ta ron v a r i o s 
marx i s t a s y met iendo den t ro a l 
sacerdote, desnudo, p r o v i s t o s 
de l á t i g o s y a l f i l e res le h a c í a n 
ba i l a r y cuando c a í a rendido , 
le q u e r í a n hacer b las femar y 
como se negase, le h a c í a n v o l -
ver a b a i l a r y a s í una y o t r a 
vez, has ta que el pobre sacer-
dote m u r i ó , seguramente p i -
diendo a Dios que perdonase a 
aquel los ve rdugos , que m e r e -
c í a n que el i n f i e r n o se abriese 
p a r a t r a g a r l o s p o r cana l las . 
Esa ' ' p r o t e c c i ó n " a la I g l e -
sia de que hablaba el B i g a r d o 
se m u e s t r a t a m b i é n en A m o -
rebieta , donde los r o j o s i n c e n -
d i a r o n todas las ig les ias , c o -
met iendo una serie de p r o f a n a -
ciones inca l i f i cab le s . T a m b i é n 
se demues t ra este "respeto" a 
la Ig l e s i a con los 22 sacerdo-
tes que en dos d í a s asesina-
r o n en el barco "Cabo Q u i l a -
tes" . 
A g u i r r e t iene u n a m i g o l l a -
mado Cobo C a y ó n , al que n o m -
b r ó d i r ec to r genera l de abas-
tec imien tos y p o r l o v i s t o acos-
t u m b r a b a a "abastecer" p r i -
me ro a s i misTno. O c u r r i ó que 
P á g i n a 2 Jueves 8 de Abri l de 1937 
l l egó u n barco con c a r b ó n a 
B i l b a o y r e q u i s a r o n el ca rga - ; 
m e n t ó pa ra envia r le a los f r e n - [ 
tes, pero de cada t res camiones : 
se p e r d í a uno, lo que d ió m o t i - ; 
vo a una i n v e s t i g a c i ó n , r e s u l - ; 
tando que los camiones p e r d i - \ 
dos i b a n a p a r a r a los a lmace- ¡ 
nes de Cobo G a y ó n , que luego | 
lo v e n d í a a las pocas personas ! 
que d isponen de d inero en B i l - i 
bao. Q u i s i e r o n meter le en la j 
c á r c e l , pero A g u i r r e s a l i ó en ! 
su defensa, s i n duda por que j 
n P R O A 
fabulosos que les ofrecen, pe-
ro cuando venga la r ea l idad de 
que no hay tales sueldos y cuan 
do a d e m á s les l ancen con t r a u n 
enemigo que les zu r r a , acaba-
r á n por decir que les han enga-
ñ a d o y por volverse o t ra vez 
a F r a n c i a . * 
E l gobierno de Valencia se 
ha lanzado t a m b i é n a decir 
grandes men t i r a? y hace u n l i a 
m a m i e n t o m u y gracioso a n ú e s 
t ros soldados y clases y o f i c i a -
les a quienes dice que no sean 
• M o s a i c o d e n o t i c i a s 
iiiiiiiiiiu iiiiniiiiininiiiinnniiiiiiMiinniHiiiiiiiiiniuiiiiniiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
L a M i n e r o S i d e r ú r g i c a de 
Ponfe r rada , con dest ino a l a 
Beneficencia, u n v a g ó n de ca r -
b ó n cr ibado. 8.800 k i l o s . 
Del Gobierno civil 
perdiendo, pues en su zona t i e 
nen comida abundante . Creo 
yo que ar roz y agua no les f a l -
t a r á . Pero si m i r a m o s a los p r i 
s ioneros que cogemos y a las 
personas que a nues t ras f i l a s 
se pasan, veremos que v i enen 
hambr ien tos , ro tos y m i s e r a -
bles. Es que en la zona r o j a 
se come todos los d í a s j a m ó n 
con chor re ras y o t ros m a n j a -
res tan a l imen t i c io s como es -̂
h a b í a rec ib ido t a m b i é n c a r b ó n | tontoS) que se vaYan oon ellos 
y estuvo a p u n t o de cos ta r le el | pUes n0 saben lo ;que se e s t á n \ 
cargo, el asunto , a l m i n i s t r o de ¡ — ^ \ 
abas tec imientos vasco. 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s •".Dailv 
W e c k " pub l i ca unas dec la ra -
ciones de u n s ú b d i t o i n g l é s que 
ha r e c o r i r d o E s p a ñ a y dice 
que las masas republ icanas es-
t á n en mejores condiciones que 
noso t ros pa ra croar un c j é r c r -
to potente . No se me alcanza 
sus razones, pero en f i n , s i ese 
s e ñ o r lo cree asi . t a m b i é n lo 
creeremos nosotros , por que j t e 
f u n d a m e n t a ese r azonamien to | 
en que los marx i s t a s l u c h a n 
por u n ideal y. noso t ros no . 
Nosot ros tenemos ideales de 
d i g n i d a d y engrandec imien to 
de mues t ra P a t r i a , idea l de r e -
l i g i ó n y de l odo lo que c o n s t i -
tuye el abolengo de la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a y el los l u c h a n por u n 
ideal , que es el de roba r y sa-
quear en todas par tes . 
M i e n t r a s hubo que robar , no 
les f a l t a r o n in te rnac iona les , 
pero ahora que se ha acabado, 
estos se- les m a r c h a n en c u a n -
to pueden. Claro que c o n s t a n -
temente e s t á n en t rando por la 
f ron te ra francesa soldados 
franceses, an t iguos veteranos 
de la gue r r a europea, con o f i -
ciales t a m b i é n franceses, que 
v ienen a c o m b a t i r en favor de 
A.hora resu l ta que el e s c á n -
dalo que se ha a rmado, p r i n -
c ipa lmente en F r a n c i a , por el 
asunto del bombardeo del 
"Mar Caspio" es o i r á comedia 
como la del a v i ó n de l a emba-
jadá francesa, el barco h u n -
dido cerca de O r á n , etc., pues 
resu l t a que el " M a r Caspio" 
v e n í a de I n g l a t e r r a t rayendo 
un ca rgamento de c a r b ó n , se-
g ú n d e c í a n p a r a u n pueblo de 
la costa francesa, y v i g i l a d o 
de cerca por los barcos n a c i o -
nales, a l t r a t a r de h u i r de el los 
desde den t ro de las aguas j u -
r i sd ic iona les francesas, c h o -
có con t r a u n bajo , h u n d i é n d o -
se. 
Da cuenta, a c o n t i n u a c i ó n de 
las operaciones del d í a y se 
















EN E L TERCER NÚMERO )E 
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DOCTRINA 
NACIONAL-SINDICALISTA 
^ K - B O I O . 1 I P E S I B T ^ . 
De N enta en kioscos y librerías 
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H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . 2 5 d o c e n a 
se aespac t -an en (85 
h u e v e r í a Wooerna. Cervantes, 3 
H u e v e r a V^Wüíua , Padre Isla. 17 
S e ñ o r a : P i d a a su t i e n d a 
Jabón P A Q U I S A R I 
e l que m á s d u r a l a v a n d o , 
r e p r e s e n t a n t e : Eulaiio Alvarez 
T r o ba jo d e l C a m i n o - (73) 
¡ M a i i r a i i t i l i í i l S 
Sin ic i i i i i w t a PÍKÍIS mmm 
C I D . 3 T e l é f . 1013 L t i O N 
u r g e n t e , Por i n c o r p o r a c i ó n 
d e l d u e ñ o a l E j é r c i t o s a lva -
d o r , t i e n d a d e c o m e s t i b l e s y 
b e b i d a s . R a z ó n , J o s é G a r c í a , 
S ^ r anos , 1S-
Donativos 
Los obreros que t r a b a j a n 
en el saneamiento del campo 
del a e r ó d r o m o de L e ó n , con 
des t ino a l a S u s c r i p c i ó n Nac io -
n a l del E j é r c i t o y M i l i c i a s , 
277,15 pesetas. 
E l A y u n t a m i e n t o de Ba lboa , 
1.400 para el m i s m o des t ino . 
E l ca r t e ro de Y i l l a l i b r e , don 
Alanuel F i e r r o i m p o r t e de sus 
haberes de Marzo , que cede con 
des t ino a la S u s c r i p c i ó n N a c i ó 
n a l m i e n t r a s d u r e n las acua-
les c i r cuns t anc ia s , como ya 
viene h a c i é n d o l o en meses a n -
t e r io res 94. 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s de la es-
cuela de V i l l a c é , i m p o r t e de 
una velada t e a t r a l , 80. 
E l A y u n t a m i e n t o de L a B a -
ñ e z a , 2.372,45. 
E l A y u n t a m i e n t t o de Santa 
M a r í a de la I s l a . ?on dest ino 
a la s u s c r i p c i ó n , a u x i l i o a M a -
d r i d , 227,50 pesetas. 
E l m i s m o A y u n t a m i e n t o con 
dest ino a la S u s c r i p c i ó n del Te 
soro Nac iona l , 10 f rancos . 
L a maes t r a y n i ñ a s de la es 
cuela de V i l l a q u e j i d a , con des-
t ino a los Hospi ta les de San-
gro, 187 vendas. 
D . P laoen t ino M a r t í n e z Diez 
de Santas M a r t a s , soldado de 
l í n e a en c a m p a ñ a , en p o s e s i ó n 
de una Cruz pensionada, hace 
en t rega del i m p o r t e de l a m i s -
m a en el p r i m e r t r i m e s t r e , 
37,50 pesetas, con des t ino a l a 
s u s c r i p c i ó n del E j é r c i t o y M i -
l i c ias , siendo fe l i c i t ado por su 
generos idad. 
D . A l b e r t o B l a n c o Alonso , de 
Bembib re , (segundo dona t ivo ) 
u n a onza oro y t res monedas 
a l fons inas de 25 pesetas. 
E l A y u n t a m i e n t o de San E s -
teban de la Valdueza, con des-
t i n o a la s u s c r i p e ó i n A u x i l i o 
de M a d r i d , 55,20 pesetas. S 
E l A y u n t a m i e n t o de Santa 
M a r í a del P á r a m o , 2 0 0 pesetas 
p a r a la Nac iona l rLñ E j é r c i t o 
y M i l i c i a s . 
E l A y u n t a m i e n t o de Santa 
M a r í a del P á h - . n n , irinvofte de 
una f u n c i ó n dada por los n i -
ñ o s , con des t ino a la s u s c r i p -
c ión de A u x i l i o de M a d r i d , pe-
setas 134.35. 
Pana el Patronato Antituber-
culoso 
E l Colegio Of ic ia l de P r a c t i -
cantes de L e ó n ha entregado 
j 250 pesetas pa ra la a d q u i s i -
i o i ón de una cama, y la J u n t a 
| L o c a l de Banca Pr ivada , 1.500 
pesetas pa ra seis camas. 
| Suma y s igue : 20.750,pese-
! tas . 
Con t inua abier ta la s u s c r i p -
c i ó n . 
aestauraot NOVEL TV 
independencia, 2 Telf. 1324 
S e r v i c i o p o r m e n ú y a l a c a r t a 
H a b i t a c i o n e s c o n t o d o e s n f o r t . 1 0 6 
Jefatura de Sar.idad Mi l i t a r de 
León 
¡Sangre para Í Q S heridos! 
¡ L e o n e s e s . . . ! 
Se e s t á o rganizando u n ser-
v ic io of ic ia l de t r a n s f u s i ó n de 
sangre pa ra s u r t i r de este ele-
mento a todos los Hospi ta les 
de los frentes . A los que a q u í 
ya no p a d e c é i s las penal idades 
de' la c a m p a ñ a se os ofrece una 
o c a s i ó n para dar vues t r a san-
gre por la P a t r i a . 
E l sacr i f ic io que vais a h a -
cer es m í n i m o , la sangre ; se 
os e x t r a e r á po r s imple p u n c i ó n 
venosa, y en el L a b o r a t o r i o , 
sin contacto con el he r ido . E n 
cambio, el beneficio que p re s -
t á i s es inmenso . B i e n se m e r e -
cen nues t ros soldados que v o s -
ot ros os o f r e z c á i s con este fin. 
Muchas poblaciones de l a 
E s p a ñ a l iberada cuen tan ya 
con este serv ic io . E n todas 
ellas sus habi tan tes h a n r i v a -
l izado en t o m a r u n puesto en -
t re los heroicos y generosos 
donantes. 
¡ M u j e r e s y hombres leone-
ses...! A c u d i d a s o l i c i t a r vues -
t ro carne t de donantes de san-
gre para nues t ros soldados. 
E n el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de 
Higiene se ha. establecido este 
servic io , y desde hoy, de 10 a 
12 de la m a ñ a n a p o d é i s acudi r 
a i n s c r i b i r o s . 
w C E N T R A L 
E l m á * s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é (aá 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
n de p e n d e n c i a , 10 
E s * a c s ó n <! 
T e l é f o n o 16 ' 
e n t j r a s e y r e p a r o c W s í 
'0d 
"l-A UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Hsta solidísima Compañ ía , que ha instalado las oficinas centrales 
ds su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
C ona con absoluta normalidad y con tmia aceptando seguros de 
í icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característ ica puntualidad. 
Capital social y reservas, m á s de 137 mi l lones de pasetas. Primas 
recaudadas en E s p a ñ a en 1935, m á s de 38 mi l lones de pesetas. 
Primas recaudadas en e l extranjero en 1935, m á s de 54 mi l lones 
de pesetas. V a l o r de los inmuebles de su p rop iedad , m á s de 40 
mil lones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia D. LUÍS N o r v e r í o H e m á n d e ? 
13 O ñ c i n a s : L e g i ó n V I I , 4 (Casa R o l d á n . ) 
L a s c a r t e l e r a s d e 
S u n M a r c e l o 
>Se nos f a c i l i t ó ayer, en ei 
A y u n t a m i e n t o , la s iguiente no-
t a f i r m a d a por el Alcalde se~ 
ñ o r ü s o z : 
L a A l c a l d í a que s iempre re-
coge los l a t idos de la o p i n i ó n 
en aquel los asuntos que pue-
dan tener t rascendencia m á s o 
menos grande p a r a el embe l l e» 
c i m i e n t o de nues t ra querida 
p o b l a c i ó n y d e m á s , aceptan-
do las sugerencias manifes ta-
das con m o t i v o de la co locac ión 
de las car te leras en la Plaza de 
San Marcelo , ha 01 l eñado la 
s u e p e a s i ó n •. Di-, (..' s . v 
e s t á e s t a d í a ico o1 , 
m i e n t o de las mismas 
que no rmé j 'o v,.;a la 
dad de nues t ras plazas, pres-
c indiendo del p a r t i c u l a r de ma-
y o r ingreso por los arb i t r ioa 
mun ic ipa l e s a satisfacer.. ya 
que, en cua lqu ie r a de los ca-
sos, é s t o s son iguales , empla-
zadas las ca r t e l e ra s ' en uno u 
o t r o lugar . 
¡Un aplauso, Sr. Alca lde! Y, 
por f a l t a de espacio, re t i ramos 
hoy unos comenta r ios entrega-
dos sobre este asunto-
aza-
sllvo 
A N U N C I O 
Se necesitan 
dos torneros 
Informes: Talleres de 
H. de M. MARTINEZ 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S p a r a h o y j u e v e s , 
8 d e a b r i l . 
Teatro Aííageme 
G r a n s e s i ó n d e c i n e s o n o r o 
a l a s 7 y m e d i a t a r d e . 
¡Estupendo programa 
español! 
L a d e l i c i o s a p e l í c u l a h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l , t i t u l a d a . 
L a Buenaventura 
U n f i l m e n c a n t a d o r con u n 
a r g u m e n t o p o r d e m á s e n -
t r e t e n i d o . 
I n t é r p r e t e : E l f a m o s o a c t o r y 
n o t a b l e c a n t a n t e , 
E N R I C O C A R U S O ( h i j o ) 
M a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s 7 y 
m e d i a t a r d e , 
Matando 
en la sombra 
P r o d u c c i ó n W a r n e r , e n e s 
p a ñ o l , i n t e r p r e t a d a p o r 
W I L L I A N P O W E L 
y 
M A R Y ' A S T O R 
E l s á b a d o : 
% ¡ ¡ACONTECIMIENTO!! 
El bailarín 
y el trabajador 
D e D . J a c i n t o B e n a v e n t e , 
c o n 
R O B E R T O R E Y 
A N A M A R I A C U S T O D I O 
y 
A N T O Ñ I T A C O L O M E 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a l a s 7 y media tarde. 
Programa Warner Bros, 
en español 
E X I T O grande de la diná-
mica producción hablada 
en español , titulada, 
Duro y a la cabeza 
Un f i lm de situaciones fuer-
temente interesantesy mo-
vidas, interpretada por el 
s impático actor 
JAMES CAGNEY 
J 
P R O A 
R e p o r t a j e s 
i i n n i i n i i i i i N i i i i n i i n i i n n i i i i H i i M i i i i i n i n i i i i i i t i i i t i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i n M i i i i i i i i t i i i i n i i i i i i t i i i i i i i iiiminm 
Desde ¿a tnnchem 
L o s l e o n e s e s e n «Las, C a m p a n i l l a s * 
Jueves 8 cié Abri l de 1937 
De la centuria de Portilla 
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{Recib ido c o n retraso) 
C o n m e m o r a n d o la f e s t i v i -
dad d n San J o s é , los falansjis 
t a i de L e ó n e n « L a s Campa-
n i l l a s > (Guadar rama> celebra-
mos i al d í a de la sigruiente 
manera : 
A m a n e c e e l d í a pesadote y 
b i c h o r n o s o , pero m á s ta rde , 
pLira da r e s p l e n d o r a l a fiesta, 
Sil despe ja e l c i e l o , y luce su 
v i s t o s o m a n t o azu l , co .no 
q u e r i e n d o un i r se a nuestras 
camisas azules de h o y y d e l 
m a ñ a n a . 
D a c o m i e n z o la fiesta c o n 
l i San ta M i s a , que celebra 
r ues t ro c a p e l l á n P . M a r c e l i a n o 
( c a p u c h i n o ) a l a que acud imos 
t o i o s , c o n e) en tus iasmo que 
m e r e c e t a l ac to . Duran t e la 
misa , u n t í p i c o du l za ine ro , 
c o n su t a m b o r i l , que contra ta-
i nos e n S a n Rafael , t o c ó va 
l í a s piezas para m a y o r realce 
. l e l a fiesta. 
A c o n t i n u a c i ó n de la misa, 
n e r ó n can tados va r io s h i m 
POS, en t r e e l los l a Sa lve po 
I rular a l a V i r g e n y segu ido e l 
>le F a l a n g e , « L o s l e g i o n a r i o s » 
E l n o v i o de la m u e r t e » y 
y o t r o s . 
Y a t e r m i n a d o l o r e l i g i o s o , 
da c o m i e zo u n desafiado 
p a r t i d o d e pe lo t a en t re tres 
oamisas azules y t res « c a q u i s » 
l e í R e g i m i e n t o de Z a m o r a ; 
y e n u n f r o n t ó n , m a g n í f i c a 
m e n t e p repa rado d í a s antes, 
se b a t e n es tos buenos c o n 
t r i ncan t e s . E l p a r t i d o fué 
m u y r e ñ i d o y por fin ganan 
los N«caqu is» p o r 85 tantos 
c o n t r a 83 . 
L a a l e g r í a ent re noso t ros 
es cada m o m e n t o m a y o r ; y 
los « r o j o s » que e s t á n en <E1 
C h i v o » , m u y cerca de nos 
o t ros , e scuchan nues t ra alga-
r a b í a , noo d a n e n t i r a r a l g ú n 
^ue o t r o « p a c o » y a insul ta r 
c o n las palabras t an groseras 
.acostumbradas, y que el «p lu 
m í f e r o » n o puede re la tar . 
E l t a m b o r i l y dulza ina en 
t o n a n piezas de ba i l e : la j o t a , 
a l g u n o s c o r r i d o s . 
H o m b r e c o n h o m b r e y pa-
reja y m á s pareja , ba i lamos y 
s e g u i m o s c o n entus iasmo las 
piezas que e l t a m b o r i l e r o nos 
ded i ca . Y c o m o los ro jos l o 
escuchan t o d o , cada vez nos 
d e d i c a n m á s acelerados sus 
i n su l t o s , a los que contesta 
raos c o n v ivas a F r a n c o , a 
Fa lange y ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
E l en tus i a smo , la a l e g r í a y 
a l g a r a b í a s o n a lgo a p o t e ó -
s i co . 
Y a d a n las doce y media ; e l 
: L n c h o nos espera y e l ape 
l i t o ustedes se l o s u p o n d r á n , 
y p e r d o n e e l l e c t o r , pe ro . . . 
hasta l u e g o . 
Y a son las dos de la t a rde . 
¿ C r e e r á e l l e c to r d o n d e va-
mos ahora? C r é a m e que , 
aunque e n 1.a l í n e a y a v i s t a 
de l e n e m i g o que nos c o n t e m -
pla desde c E l C h i v o » , se va a 
dar r o m i e n z o , en e l c a m p o ae 
t i r o , a u n f o r m i d a b l e y des-
afiado p a r t i d o d e de f ú t b o l , 
c o m p u e s t o de « m i l i s » y falan-
g e » ; e l en tus iasmo va c r ec i en 
d o y c i e r t o que ha de r e su l 
tar f o r m i d a b l e c o m o se es-
pera . 
Y a d i ó c o m i e n z o ; y e l par-
t i d o se i n c l i n a a f a v o r de los 
azules, y tras duras peleas se 
cons igue u n t a n t o para é s t o s 
y l u e g o c o n s i g u e n dos t a n t o s 
los « c a q u i s » , y a s í t e r m i n a e l 
p r i m e r t i e m p o . 
E n e l s e g u n d o , l a fu r i a de 
los azules es exac ta a la que 
p o n e n cuando nos d a n a lguna 
n o t i c i a de que: ¡ H a y que su 
b i r po r los de «El C h i v o ! » y 
m u c h o se c o n o c i ó , pues, e n e l 
segundo t i e m p o , se c o n s i g u e n 
o t ros i res t a n t o » , d á n d o s e 
por t e r m i n a d o e l p a r t i d o c o n 
cua t ro tan tos para los azules, 
y dos , para los « x a q u i s » . 
Y , para t e r m i n a r l a t a rde , 
s egu imos c o n o t ras piezas de 
bai e, las que ba i l amos c o n 
m á s en tus iasmo t o d a v í a . 
Y nada m á s , l e c to r ; de esta 
manera pasamos e l d í a de 
San J o s é en « L a s C a m p a n i 
lias:* los h i j o s de G u z m á n , y 
os deseamos h a y á i s pasado 
cOn entus iasmo este d í a , que 
en s í enc ie r ra t res c o n m e m o 
raciones: O c h o meses desde 
el 19 de j u l i o : la f e s t i v i d a d 
d e l d í a , y , p o r l o t a n t o , la ce 
l e b r a c i ó n d e l san to de i u e s i r o 
i n o l v i d a b l e j e f e , J o s é A n t o 
n i o . 
J o s é A n t o n i o : tus camara-
das te r e c u e r d a n e n este d í a y 
por t í , y p o r E s p a ñ a U n a , 
G r a n d e , y L i b r e , l u c h a r á n . 
¡ C o m p r e n d e , l ec to r , e l e n 
t u s í a s m o y la a l e g r í a del f ren 
te! a las m i s m í s i m a s barbas 
d e l e n e m i g o ! 
N o dudes que el t r i u n f ó s e 
acerca a pasos ag igan t ados , 
pero vues t ros deseos v a n m u y 
ade lan tados . 
Y , ahora que son las s iete de 
la t a rde , empieza e l s u f r i m i e n -
tos , es dec i r , t ú vas de paseo; 
noso t ros , a hacer g u a r d i a ; que 
s o n tres horas a p ie f i r m e y 
debajo de las ramas de u n p i 
no . C o m o s u p o n d r á s , e l f r ío es 
m á s que r egu la r , pe ro esto 
s ó l o es para n o s o t r o s . 
L . Rodríguez Blanco, de F. E. de 
León. 
«Las Campanil las». 
P E N S A N D O . . . 
En ana hora de las muchas que 
de guardia se hacen en este desta 
camento de Portilla de la Reina, 
tiene cualquiera tiempo por delan-
te para vigilar y pensar. Y , como 
es natural, empieza por surgir la 
conducta dz los camaradas, y para 
los que como yo, somos ds reciente 
incorporación, pues sólo hace unos 
dos meses que nos encontramos en 
este destacamento, no puede esto 
pasar por alto. 
Nos encontramos, en primer pla-
no, al camarada Romero, jefe de la 
centuria: tranquilo hastá lo incon-
cebible, firme siempre en el mando 
de la Centuria; como buen cámara- i 
, i J- ^ . los valientes de la vaneuaraid, 
da, pocas veces se le ve d i s g u s t a - 1 r u » • i 
do. El subjefe, conocido po? «Ca- bia d e c i d o hace tiempo a la < 
b in , cuerpo de niño y corazón de 
gigante, y no menos falangista que 
el anterior. 
Los jefes de Falange, camaradas 
Miranda, Pé rez Blanco y Gonzá lez ; 
el primero, ejemplar de ejemplares 
falangistas, y fanático con la Fa-
lange. A l segundo, más nervioso, 
siempre se le ve serio, pero tam-
bién sibe colocarse en el terreno 
de los camaradas y cumplir su de-
ber, y, por f i n , el úl t imo, católico 
por excelencia, y voluble en apa-
riencia, pero t ambién cumple es-
trictameate con sus leberes. En 
segundo plano a todos los sub-jefes 
de Falange, camarad is Lainez, L i -
nares y N . , tan falangistas y espa 
ñoles como los primeros y no me 
nos cumplidores de su deber. Y 
por fin, en últ imo plano, a todos los 
jueces, subjefes de escuadra y mi -
licianos. 
Todos, en general, es tán incí r-
porados desde el día 1 4 de septiem 
bre de 1 9 3 6 en Portilla y abando 
naron a sus padres y seres más 
queridos, el día 4 del mismo mes. 
Es decir, unos siete meses aproxi-
madamente. V se dice muy bien 
(siete) meses, pero se traduce en un 
lapso de tiempo durante el cual, la 
mayoría de los falangistas no han 
di* frutado un solo permiso; han 
permanecido en guardia freí!te a 
enemigo, impasibles ante las tem 
pestuosas lluvias, crudas heladas y 
copiosas nevadas; castigaron a los 
rojos en el Puerto de Tarna y Va 
lies del Cares y Valdeón , sin tener 
que lamentar, por nuestra parte, 
una sola baja; siete meá^s de guar-
dia frente a dos enemigos: el uno, 
de escasa i-nportañola; el ruso, 
marxista y masón, y el otro, m i l 
veces peor: el f r í o , 
{Así es la quinta centuria de Pon-
ferrada destdcada en Portilla de la 
Reina! ¡Así son los forjadores de la 
España que amanece! 
Ya hemos mencionado a todos 
los camaradas de la centuria y sólo 
nos faltan .ios: Odilo Pérez Blanco 
y Gregorio Pérez Mart ínez 
jOdílo Pérez Blanco! ¡Gregorio 
P é r e z Martínez! Abandonasteis 
vuestros hogares y, al surgir el 
Movimiento Nacional, os unisteis a 
él, enrolándoos en las filas de Fa-
lange; prestásteis servicios en Pon 
ferrada, y al trasladarse la centuria 
a León, para ponerse a disposición 
de la Jefatura Provin< ia l , sin t i t u -
bear un instante, acudisteis presu 
rosos, y frente a la muerte, n i si-
quiera vuestro sembldnte se con-
trajo, y quiso Dios que fuéseis a 
( C o r r e s p o n s a l í a s 
ni i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i u i i i i n i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n 
SE N E C E S I T A chico para 
el mostrador; buenos informes. 
Café-Bar H o l l v w o o d . 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LW 
L E O N 
De Santas Martas 
Vino para los valientes 
E l sábado de tarde fuimos grata-
mente sorprendidos por el infatiga-
ble camarada, vecino de esta, y 
residente en León , D. Emil ia i o 
Barrera, acompañado de unos em-
pleados de la oficina de A vitualla-
miento de la capital, que vinieron 
con una camioneta p ra llevarse los 
dos bocones de vino que este pue-
ble, pronto al sacrificio, pues sabe 
que su deber es ayudar con todo a 
r ha-
tiempo a la cen-
turia de La Robla, de cuyo jefe se 
h;»bíf> recibido una atenta carta 
ofreciéndose a venir por ello. Sin 
duda no le ha sido posible y nos 
quedamos con las ganas de oalu-
darlts. 
Con este motivo tuvimos el gus-
to de saludar al joven camarada 
asturiaco Canos Cañedo , valiente 
defensor de Oviedo hasta hace 
unos días , en que tuvo que aban-
donar las trincheras, que defendía 
con espír i tu de falangista, para 
curarse de una quemadura, que 
estuvo propenso a dejarle ciego, 
producida por un cartucho de dina-
mita de las hordas marxistas. 
Ropas para Madrid 
Las recaudadas para dicho fin, 
y en depósi to en esta consistorial, 
en el municipio, son las siguientes: 
sábanas , 1 4 0 ; almohadone.-., 9 6 ; ca-
misas y camisetas, 1 5 ; almohadas 
con lana, 3 1 ; cobertores y colchas, 
3 0 ; pañue los de bolsillo, 1 1 ; toallas, 
2 2 ; catres, 9 . 
De las «Mujeres de España» re-
mitido este mes pasado, a Avi tua -
llamiento 1 4 calzoncillos, 1 1 cami-
sas, 1 par de ^alcetine-, 2 almoha-
das con lana, una sábana y varias 
prendas m á s . 
De l a Je fa tura local de F , B . 
El próximo domingo se dará la 
primera de las confe .encias, acerca 
de la agricultura, basada en la doc-
trina de Falange. Este ciclo de 
conferen.ias está iniciado por esta 
Jefatura de Prensa y Propaganda. 
Gil , Jefe local de P. y P. 
De S a h a g ú n 
Falange inaugura 
un comedor 
Hoy, 4 , tuvo lugar la inaugura-
ciór del comedor de «Auxilio de 
Invierno» de esta y. O. N-S. 
El acto revis t ió una solemnidad 
forpren Jente, asistiendo todas las 
autrriJades. En dicho comed »r se 
da alimento a cincuenta n iños ; el 
delegado de «Auxilio de Invierno», 
camarada Julio Sah g ú n dedica 
unas frases al acto llenas de elo-
cuencia, entusiasmo y patriotismo; 
el Jefe local, J e sús Pé rez Camine-
ro, lee unas cuartillas, de las que 
no podemos m ̂ nos de sacar el si-
guiente párrafo: 
«Pueble de Sahagún : tú que has 
dado durante el tiempo que lleva-
mos de guerra pruebas onstantes 
de tu amor a España tú , quenas 
dado pruebas constantes de sacrifi-
cio, sacrifícate una vez más; con-
tribuye con tu óbolo al «Auxilio 
j e Invierno», contribuye con t u 
pequeño donativo de 30 cént imos, 
que deja de ser p e q u e ñ a des Je el 
momento que lo depositas en esa 
pobre hucha de hoja de lata, para 
convertirse en grandioso, en ' u b l i -
me; porque esa hucha, exterior-
mente vacía, en ierra la grandeza 
de España materializada en «Auxi-
lio de Invierno», en la obra de 
F. E. de las j . O. N-S.» 
Acto seguido hace resaltar, tam-
bién con mucha elocuencia, la 
¿Cíandeza del acto el sacerdote don 
Bernardo Alejos, quien antes de 
empezar a comer los ni^os reza pr r 
la paz de España y reza por los 
caídos. 
E l Jefe de P . y Pr 
FRANCISCO M O L L E O A 
A b o g a d o 
l i a trasladado su despacho 
p olesional a su nuevo d o m i c i -
l io , calle de Cervantes, 8, t i i p l i ' 
cade, piso segundo. 
Horas de consulta , de 9 a 13 
v de 4 a 6. 97 
S a s t r e r í 
hacer guardia eterna sobre loa l u -
ceros, y el frío, cuando todo lo da-
bais por la Falange, os serprendió 
y troncó vuestra vida. ¡Gloria Í 
vosotros, que todo lo distf is desin 
teresadamente por España! ¡Ya si-
giláis y estáis presentes en nuestro 
afán, formando en las escuadras de 
nuestros mejores! ¡Ya figuráis en 
la lista de gloria de la Falange, y 
a cont inuación de vuestro nombre, 
va la palabra, sencilla y elocuente, 
de: ¡ ¡ F R Í S E N T E ! ! 
¡Odilo Pérez Blanco! ¡Gregorio 
Pé rez Martínez! ¡ ¡PRESENTES1! 
Y ahora que he dedicado un re 
cuerdo a los que luch n por Espa-
ña , para hacer de ella la España 
Una, Grande y Libre de la Falan-
ge, tengo ante mí al camarada, que 
me va a relevar, y que me anuncia 
que he pensado.,, dos horas. ¡Ya es 
bastante por hoy! 
S E L A G I R T 
Portilla de la Reina, $0 de marzo 
de 1 9 3 7 . 
B A Z A R T O M l 
O r d o ñ o 11, 7 T e l é f o n o 1442 
C r i s t a l e r í a - V a j i l l a s - C o c h e s 
y S i l las para n i ñ o s . 
O b j e t o s para rega los 108 
C I R I A C O 
la caüdad ha hecho nuestra reputación 
o 
O r d o ñ o I I , 2 
103 T e l é f o n o 1 7 4 9 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S K S E O A xN E Z La Baoeza (León) 
L a r e p o b l a c i ó n fo res ta l es una o r d e n de la Na tu ra l eza 
. . . . que d e b e m o s obedece r . . . . 
A l o s f a ^ n g i s t a s e l 5 p o r 100 de descuen te 2 0 ) r 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
P á g i n a 4 
t z f t o i a s d e a c t ú a 
'''•(ü!"" miHini iiiiin iiiiiiiiiiiiiuiininii 
Una pedrada 
Cuando pasaba por la Plaza 
'i'1 San I s idoro , la vecina de 
esta cap i t a l Teresa A n t o l í n . 
d o m i c i l i a d a en la calle de San-
ia Mapina, n ú m e r o . t res, u n 
c h i q u i l l o de unos siete a ñ o s 
p r o b ó a. t i r a r u n a . " g r a n a d a de 
nía no" con ana p ied ra que r e -
b o t ó en la cabeza de Teresa . 
L á cua l fué asis t ida, en l a 
Cqsa de Socorro de-una l ige ra 
c o n t u s i ó n . 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
L E Ó N loa 
P e d i d o s : Gran C a f é Vic to r i a 
multados 
L a vecina de esta cap i t a l , 
L e o n o r G o n z á l e z d o m i c i l i a d a 
en la cal le del Convento n ú m . 5 
puso r o p a a tender e n 
los balcones y la r e g ó s in te -
ner en cuenta que e l agua c a í a 
sobre los t r a n s e ú n t e s . 
• Como reco rda to r io , le l i a n 
impues to cinco pesetas de m u í 
Por l a calle de Perales hay 
'Una a l f o m b r a de e s t i é r c o l de 
las cuadras que a l l í t iene don 
A lo j a n d r ó S á n c h e z , d o m i c i l i a -
do en la Car re te ra de los C u -
bos. * v 
Para que se acuerde de q u i t a r 
la, fué m u l t a d o con v e i n t i c i n -
co pesetas. 
SE A L Q U I L A N varios pisos e n 
Julio del Campo, 1 0 . 
¡Cuidado, carboneros! 
Desde hoy va a empezar e l 
a n á l i s i s de mues t ras de c a r -
b ñ a s recogidas e n ' I ó s es ta-
b lec imien tos de ven ta p a r a ver 
si el combus t ib le dest inado a 
usos d o m é s t i c o s t iene las de-
bidas c a l o r í a s . 
A d v e r t i m o s a los carbone-
ros que el Jefe de la Guard ia 
M u n i c i p a l dice que s i no recoge 
el c a r b ó n en buenas cond i c io -
nes los carboneros v a n a t e -
nor c i sco . . . 
¡Y no pa ra cocina, p r ec i s a -
mente ! 
ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i 
D e i a A l c a l d í a 
a A l c a l d í a nos r e m i t e -dos 
anuncios oficiales uno sobre 
él c o n t r o l o la i n t e r v e n c i ó n de 
' la C o m i s i ó n de I n d u s t r i a , Co-
' m é r c i o y Abastos del Es tado 
E s p a ñ o l en la g l i c e r i n a , y el 
o t ro sobre la o l e í n a y es tea r i -
na, cosa que in teresa a los f a -
b r ican tes de jabones . 
T a m b i é n hemos rec ib ido 
otra no t a de la A l c a l d í í a sobre 
la recogida del papel usado 
para que se ent regue é s t e en 
los es tablec imientos b e n é f i c o s 
de esta cap i t a l , con a r r eg lo a i 
las ó r d e n e s rec ib idas de l a ! 
Super io r idad . 
Como de dichas d i spos i c io -
nes ya t i enen conoc imien to 
j los lectores o m i t i m o s m á s de-
ta l les . 
A G U S T I N R E V U E L T A ¡MARTIN 
P r o c u r a d o r d e l o s T r i b u n a ! & s 
T i t u l a d o e n 1 9 2 2 
Despacho y oficinas: SflHBANOS, 14 (0*8» 
Ja D. Bpiffmenio Bustamante). Telf. 1261, 
L E O N (121) 
Actividad, competencia, aolvenoia, 
economía, coleíriaoirtn, 
-nmiirector iSegruro») en t o n » '.o*t rrtars 
Jueves 8 de Abri l de 1937 
Dos J ó v e n e s que r iñen 
E n la Casa de Socorro fue-
ron as is t idos J e s ú s G ó m e z 
J e s ú s G ó m e z 
Pombar , de 24 a ñ o s , de u n a he-
r ida cor tan te que se extiende 
desde la b a r b i l l a hasta l a r e -
g i ó n pos te r io r del cuel lo , p r o -
ducida agres ivamente y leve, 
salvo c o m p l i c a c i ó n , y 
y el j o v e n Saladino Car-
los, de 23 a ñ o s de una her ida 
i nc i so -con tusa en la r e g i ó n 
f r o n t o p a r i e t a l derecha, p r o -
ducida agres ivamente . Su es-
tado es leve salvo accidente. 
P a s ó a l Parque de A u t o m ó v i -
les y el p r i m e r o a l H o s p i t a l . 
Parece ser que ambos j ó -
venes r i ñ e r o s por cuestiones 
amorosas y se p r o d u j e r o n las 
lesiones ci tadas, p o r cu lpa de 
a lguna coquetuela de las que 
desgraciadamente abundan. 
r R u A 
Procesamientos 
Por el Juzgado de I n s t r u c -
c ión se ha decretado el p r o -
cesamiento de A p o l i n a r i á Sa-
lagre L l anos , en s u m a r i o se-
guido por h u r t o y de Vicen te 
Pr ie to Cienfuegos, en causa 
incoada por t e n t a t i v a de esta-
fa. 
VICTORIA D. P á S K K 
Matrona Municij a] y 
Segruro Maternidad 
H o s p e d a j e e m b a r a z á d a s 
Calle de la Rda. 2 7 . 
T e ' é í o n o 1 1 5 2 . 
L a s aguas en León 
E l d i rec to r del L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l ha p rac t icado el co-
r respondiente a n á l i s i s que r e -
s u l t ó favorable , de las aguas 
del abas tec imiento en esta c i u -
dad. 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s 
G i l y Ca r r a sco , 6. 
r z ) T e l é f o n o I ^ I I 
La Previsión Nacional 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
F i l i a l de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Seguros c o n t r a 
I n c e n d i o s « L A C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a h a c o n s t i t u i d o p r o v i s i o n a l m e n t e su 
D I R E C C I O N G E N E R A L en S e v i l l a , 
ca l le S ierpes , 22, p r a l . . de recha . 
Q u e d a n d o en su v i r t i d e s t ab l ec ido su n o r m a l f u n c i o n a -
m i e n t o e n el t e r r i t o r i o o c u p a d o p o r e l G l o r i o s o E j é r c i t o 
N a c i o n a l . 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
L A 
L E N T E S — G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O í í . 4 . — L E O N i 0 5 ) 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
R e d a r a R a d i o - P - c e o t o r e s , A m p l i f i c a d o r e s , E m i s o r a s , C ines 
S o n o r o s p a v ^ s X . A p a r a t e s - ' e c t r o - m é d i c o s , m o t o r e s , etc. 
í n s í a í a m o s luz , t i m b r e s a . t — a r i c o . , pa ra r r ayos y m o t o r e s , 
H a c e m o s t o d o e n E l e c t r i c i d a d . 
T A L L E R E S « L O S A L E M A N E S » 8 6 
^dependencia, 4 - L E O N - Te lé fono 1 6 1 1 - Apartado 1 9 . 
F á b r i c a d e h a r i f i c n 
C é r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Garbajo 
A í m a c e n e s : J U A N M A D R A Z G 
T e l é f o n o 3547 A p a r t a d o 127 
L E O N "58 
Madrina de guerra 
L a s o l i c i t a n : L o s fa lang i s tas 
de San Marcos ( L e ó n ) J o a q u í n 
L ó p e z , A l i c i o Oval le , y A v e l i -
no P rado ; los de Puer to V e n -
tana, Manue l San ju r jo y Ra-
m ó n F e r n á n d e z ; los de San 
E m i l i a n o ; A n t o l í n F e r i j á n d e z , 
E d m u n d o P i o d r í g u e z , Seg ismun 
do B a y ó n , Vicente R o d r í g u e z , 
Maca r io San tamar ta , Gerardo 
del Riego, M a n u e l Alvarez , 
F ranc i sco Alvarez , F ranc i sco 
N ú ñ e z , A n t o n i o Gascallana, 
Glodoaldo G o n z á l e z , J u a n L u i s 
A r i a s , F ranc i sco O r d ó ñ e z ; M a r 
eos N ú ñ e z , so ldado 'de l Reir?-
mien to de Tnf. ' r- tena n ú m 23, 
los f a lang i s tas pertenecienter. 
a la p r i m e r a C o m p a ñ í a de V o -
l u n t a r i o s de R i a ñ o , J u s t m i a n o 
Casado C a s t a ñ o y E n r i q u e A l -
varez P i ñ á n , y el cabo del B a - j 
t a l l ó n de M o n t a ñ a , Arap i l e s i 
n ú m . 7, J o s é F i d a l g o y los s o l - J 
dados del m i s m o , Pedro S ie r ra 
y L u i s D a v a l i l l o . 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obra€ 
Nuevos sumarios 
Se i n s t r u y e n sumar ios , por 
estafa de que fue ron v í c t i m a s 
J o s é y A n d r é s I n f a n t e A l p r o -
sa; por h u r t o de u n cabal lo a 
Gabr ie l V i l l a n u e v a M a r t í n e z y 
por h u r t o de u n m o t o r y o t ros 
efectos m e c á n i c o s a Ange l S u á 
rez G u t i é r r e z . 
Doctor F . A C E V E D O 
M é d i c o d e l H o s p i a l 
Consul ta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2 r -Te lé fono ««5^ 
L E Ó N Mi) 
Zapatos que "vuelan" 
El i n d u s t r i a l zapatero de 
esta c iudad D . E m i l i o P r i e to 
M a l a g ó n , d e n u n c i ó en l a Co-
m i s a r í a que, de l a sucu r sa l 
que en Ponfe r rada t iene, le sus 
t r a j e r o n en una de las pasadas 
noches una caja conteniendo 
ciento sesenta pares de zapa-
tos . 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Para las Milicias 
T a m b o r e s , co rne tas , a s í co-
m o t o d a clase d e i n s t r u m e n -
tos d e m ú s i c a y accesor ios 
para l o s m i s m o s , y t o d o s los 
H i m n o s h o y en u so , l o s en-
c o n t r a r á e n 
Casa San José 
S a l , 5 L E O N 111 
Telegramas detenidos 
G o r u ñ a , B e r n a r d o Esparza , 
Paseo San F ranc i sco , 6. 
San S e b a s t i á n , P i l a r G o n z á -
lez, A v e n i d a de Roma, 1. 
Reumáticos 
Eri toocaítón Hércules 
D O L O R E S — G O L P E S 
C O N T U S I O N E S (66) 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
Isabel y Dionisio se "cast igan" 
D i o n i s i o L l amaza re s I b á ñ , con 
d o m i c i l i o en esta c iudad , de-
n u n c i ó en l a C o m i s a r í a que ha 
b í a s ido objeto de ma los t r a -
tos de pa lab ra por I sabel San-
doval , que v ive t a m b i é n en 
L e ó n . 
Audiencia 
Ayer m a ñ a n a b a n ten ido l u - " 
gar las v i s tas s igu ien tes : Unas 
procedente de Ponfer rada , p o r ' 
lesiones, con t r a M a r c e l i n o M a r | 
q u é s . L a p e t i c i ó n f i sca l fué de j 
un a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n m e - | 
ñor , e i n d e m n i z a c i ó n de 500 •, 
pesetas. D e f e n d i ó a l procesado ' 
el s e ñ o r Alvarez G a d ó r n i g a . L a ; 
causa q u e d ó pendiente de sen-
tencia . 
E n o t ra , procedente de L a 
B a ñ e z a , p o r estafa, c o n t r a F e -
l i c i ano A l o n s o F e r n á n d e z , el 
F i s ca l p i d i ó 250 pesetas de 
{ i n u l t a po r la f a l s i f i c a c i ó n , dos 
I meses y u n d í a de a r res to m a -
I yor por l a estafa, e i n d e m n i -
1 z a c i ó n de 32 pesetas con 40 
c é n t i m o s . D e f e n d í a t a m b i é n el 
Sr. Alvarez G a d ó r n i g a . 
E l procesado se. c o n f o r m ó 
con la p e t i c i ó n . 
SE OFRECE s e ñ o r i t a c o n c a r r e -
r a de c o m e r c i o . S i t u a c i ó n a n g u s -
t i o s a . B u e n a conducta. I n f o r m e s 
e n e s t a R d a c c i ó n . 
í A s o c i a c i ó n de Caridad 
Nuevos SUÍ criptores 
D . B e n i t o Alonso , P é r e z , 2 
pesetas; D . A r s e n i o G o n z á l e z 
de la Galle, 5; D . Manue l F a n -
j ú l , 2 ; d o ñ a B e n i t a R o d r í g u e z 
de F a l c ó n , 1,50; D . J e s ú s P é r e z 
M a r t í n e z , 2; d o ñ a V icen t a P é -
rez. 1. 
Donativos 
E x c m o . Sr. Gobernador C i -
v i l , 300 pesetas; D . M i g u e l 
Garbajo G a r c í a , 25 ; S. L . , 5. 
Queremos un banderí-
Quien haya perdido el s i -
guiente documento que t r a n s -
cr ibo , puede recoger lo en la 
avanzadi l la de "Las Campa-
n i l l a s " p rev ia la g r a t i f i c a c i ó n 
de cinco pesetas, para el ban-
d e r í n de los que l uchan por Es -
p a ñ a y por L e ó n . 
Dice a s í el documento : Al 
Juzgado Municipal de L e ó n : 
D . Carmelo H e r n á n d e z Moros, 
mayor de edad, sol tero , s i n cora 
p remiso , pero deseando una 
novia o m a d r i n a de guer ra , que 
tenga c incuen ta m i l duros , y 
no sepa esc r ib i r , y cuyas de-
m á s c i r cuns tanc ias no constan 
en los Juzgados de esta capi -
ta l , po r ser m u y buena perso-
na, y no tener n i n g ú n l i b r i t o 
de papel de f u m a r de c o n t r a -
bando; ante el Juzgado de-
mando en j u i c i o ve rba l c i v i l ; a 
Jacinto Casado, a D. F r a n -
cisco Barrionuevo y a D. R i -
cardo R o d r í g u e z , a f i n de que, 
con las costas que les ocasio-
ne buscar a D . A n g e l R o m á n , 
sean condenados a pagar la 
cant idad, que e s t imen conve-
niente , p a r a c o n t r i b u i r a l a sus 
c r i p c i ó n del b a n d e r í n , de los 
leoneses que e s t á n en el pues-
to de "Las Campan i l l a s . 
Supl ico a l Juzgado, e t c é t e -
ra , etc., que s i estos s e ñ o r e s , 
no dan algo, se les obl igue a 
buscar , el raso que necesi ta-
mos para dicho b a n d e r í n , Car-
melo H e r n á n d e z . Rubr icado. 
Hay u n sello que dice: V i c e n -
te Z o r i t a . R e g a l ó el as ta del 
b a n d e r í n . A m a n c i o G. L o r e n z a -
no piensa r ega la r el raso. 
Por l a cop ia : 
Rueda 
Pora Nodrid 
En la Ofic ina de A v i t u a l l a -
mien to , donde ayer la pedimos 
nos f a c i l i t a r o n la s igu ien te r e -
l a c i ó n de los donat ivos para 
a u x i l i o de M a d r i d hechos por la 
p r o v i n c i a de L e ó n , has ta aho-
r a : 
Almohadas , 1.300; S á b a n a s , 
6.500; Fundas , 2.580; T o b a -
l las , 494; Colchas, 420; Se rv i -
l le tas , 134; Colchones, 56; Man 
tas, 3.388; L a n a , 27 k i l ó g r a -
mos ; Calcetines, 453. 
Impermeables , 4; Camas, 5 1 ; 
Calzonci l los , 180; Camisetas, 
277; Capotes, 1 ; Jerseys, 83; 
Bufandas , 39; Camisas, 86; 
Abr igos , 3; P a ñ u e l o s , 65 ; V e n -
das, 33 ; Chaquetas, 8; Somiers , 
43; A l f o m b r a s , 16; Ghecos, 5; 
Pel l izas, 6. 
Sacos, 68; Camas de t i j e r a , 
7; Pantalones, 3; Refajos, 1; 
Medias, 8; A lpa rga tas . 2: L a r -
gueros. 3. 
O m m i PALLARES S. A. L e i i 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
A r t í c u l o s para mesa y c o c i n a - A p a r a t o s 
de luz - L i n o l e u m de todas clases - Persia-
nas - Q u i t a l o d o s - H e r r a m i e n t a s - Cerra je-
= r í a - Estufas de t o d o s lo s s is temas — 
tSMDECEREMOS i HISIII 0 G0ISU1T1 OE P8ECI0I 
Plaza de Santo Domingo 1 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
( D i r e c t o r Jefe d e l H o s p i t a l ) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
ts sdiitin partimtas f casos auirúraicis de urgencia 
A V E N I D A DEL P A D R E I S L A 6 1 0 } 
P R C A Jueves 8 de Abril de 1937 
L O S PROBLEMAS DEL CAMPO 
' ag ina 5 
D e m e n t i r i j i l l a s 
M e d i o s p e d a g ó g i c o s 
I V 
i 
Ueciamos que la labor m á s 
importante de cuantas la es-
cuela rura l tiene como misión 
realizar era despertar en el n i -
ño los hábi tos de la observa-. 
oion y la exper imentación con" 
'«I f in de hacer dp él un exce-
lente labrador. i 
Ahora bien, para realizar es-
ta labor, ¿es necesario propor-
cionar a la escuela rura l me-
dios especiales para ello, o po-
drá llevarla a cabo val iéndose 
de los que actualmente dispo--
ne ? 
En contes tación diremos que 
si solamente tratamos de des-
pertar en el niño el hábito de 
ta observación, no necesitaria-
mos los maestros rurales que 
se nos proporcionara medio ex 
traordinario alguno, puesto 
-que siendo la observación de 
diversos seres de la Naturale-
za n lo que tratamos de hab í -
íuar al niño, nos basta poner-
la on contacts con la misma pa 
ra, observando nosotros y mos 
trándole los resultados de núes 
Iras observaciones, acostum-
brar al niño a observar. 
Para la exper imentación ya 
i's diferente; pues no pertene-
ciendo al común una gran par-
te de los seres naturales, preci-
samente-de aquellos en que 
más necesitamos experimentar 
no se nos permi t i rá realizar 
experimentos sobré aquellos 
seres que creyéramos conve-
niente o necesario someter a 
experimento. 
Es, pues, necesario que a la • 
•«•scueia rura l se la dote de me- ' 
dios especiales para que el n i - 1 
ño pueda experimentar, si que-
remos despertar en él tan úti l 
hábi to. 
Y como los seres sobre los ; 
cuales ha de hacer experimen- ! 
tos el labrador son. p r inc ipa l - ; 
mente las plantas y los anima- ¡ 
les, se deduce que han-de ser, 
'estos mismos seres los que a ' 
la escuela rural se han de pro- \ 
porcionar para que el niño pue • 
da realizar sus experimentos. | 
Jardines escolares o campos 
de experimentación y demos- ! 
(ración de cultivos y cotos pe- i 
cuarios; que el n iño disponga 
de plantas y animales de su j 
propiedad en quienes pueda j 
realizar, como complemento 
de sus observaciones, experi-
mentos p á r a el esclarecimiento 
de los hechos observados y ob-
tener las consecuencias aue de 
aquél los pudieran 
he aquí lo que - es necesario 
proporcionar a la escuela r u -
ral, si queremos que realice su 
út i l í s ima misión. 
A l calificar de indispensable 
para la escuela rural >'-M'>s cam 
pos de cultivos y c e - i pemm 
i • s, q.i'.za la.ya ' ;ui • i .- • H : . ' - -
ya a hacer la objección de: 
que si lo que nos proponemos 
es simplemente despertar en 
el n iño el hábi to de la experi-
mentación, hay un sinfín de ex 
perimentes y aun muchos, pre-
cisamente, sobre plantas y ani-
males, que pueden realizarse 
fácilmente dentro del recinto 
de lo que hoy se entiende por 
escuela sin necesida 
pos de cultivo ni co 
ríos. 
Si tales hubiera, 1 
dér iamos que nue 
cuando corta quizá 
mente activa, 
maestro nos 









e que muchos ex-
y acaso los más 
interesantes para el n iño rura l 
no pueden realizarse dentro del 
recinto escolar y los que en es-
te medio artificial pueden l le-
varse a cabo no tienen ni con 
mucho, el valor íormat ivo que 
tienen lols realizados en el me-
dio natural en el cual se des-
arrolla el ser sometido a expe-
rimento. 

















PU( i la escuela 
de cultivo y 
ú se quiere 




i na ti va qu 
cualquier 
pertai 




rural de campo 
cotos pecuarios f 
que se realice la transcenden-
tal labor que es tá llamada a 
realizar y a n t e s que esta do-
tación,, proporciónese al maes-
tro la p reparac ión nécesar ia 
para regir con acierto estas 
instituciones escolares. 
Esto úl t imo cons t i tu i rá el 
motivo para nuestro próximo 
ar t ículo . 
Félix Matas Santos 
F. E. v Máes-
Los qu? nos critican 
A o resisto la tentación de ilus-
trar a mis lectores con esta curiosa 
deducirse ' estadística que me ha confecciona-
do un flecha más vivo que una ar-
dilla, que el otro din se dedicó a 
mirarle la cara a cierta gentuza. 
Mi flecha se cruzó con unas 2.000 
personas. 
Algunas llevaban cara de tr a l 
trabajo. 
Otras estaban trabajando. 
Bastantes se dedicaban al paseo. 
Otras cooperaban al consumo de 
cerveza. 
Y, además, contó los siguientes 
eseres» que, con figura humana, 
nos criticaban franca oveladamen-
te: 
13 cretinos; 
21 eseiioresv con la jripa gorda; 
12 «.señores» con nariz encorva-
da; . • 
10 barbilindos en buen estado de 
salud;, 
10 biliosos con sonrisa de conq/'o; 
4 que vestían prendas de colores 
llamativos: 
2 de sexo desconocido pura el 
flecha. 
Total, qne no logró llegar a la 
centuria. 
¡Qué lást ima! 
Porque sé que hay más, y mefas-
tidia tener incompleta la lista. Por 
si hace falta a l g ú n dia. 
Monitos de imitación j 
¿Se han fijado tcstedes en cómo 
se imita a los «.cuatro gatos sin dos 
pesetas*? 
Sin querer se actierda uno de los 
monos. 
¡Qué bien imitan a l hombre! 
Pero, ya saben ustedes que los 
monos no tienen alma. 
Por esto no nos dejamos engañar 
nqui por ciertas apariencias, que 
pueden ser de pura imitación ix-
terna. 
Aunque muchos aparenten creer 
que, para ser patriotas de corazón y 
de brazo, hasta con gritar muchos 
<.vivas» o con el cómodo trabajo de 
estampillarlos del mayor tamaño 
posible. 
Naranjas de . Valencia. 
Los cobistas 
L a «coba» suele estar en razón 
directa de la fuerza de que dispone 
el «.cobeado» y de la falta de viri-
lidad de los «cobeadores». 
L a «coba» es, además, un arma 
masónica. 
Fíjense ustedes en cómo asoma 
la ore ¡a. 
INOCENCIO D . LEÓN 
E D I T O R I A L 
epificaban" cuando de "bóbilis" 
nas observa-
en estos cám 
cotos pecua-
locoewoam» 3ou DOOOOD • o o o n • u a c • 00 
Jefe local ( 
tro nacional. 
Toral de Meras Marzo 1937 
1 ^ 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 95 LEÓN 
Chocolates "San Marcos 
son ios preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
C A F É S T O R R E F A C T O S 




FA.BR i TA: 
DESPACHO 
Padr-p Is)*. n 
Gcmeml PirassíO, ¿9. 
Te'áfono 1̂ 33 
c 1622 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino {León) 
Teléfono 1 1 3 0 
Decía una vez un inepto, pe-
ro muy astuto en cuestiones 
de arregios y componendas, 
de arregios y componendas, 
que una sordera bien adminis-
trada solía dar frutos óptimos 
Lo que en buen castellano equi 
vale a decir que aunque te ma 
ten, calla. Si "al buen callar 
Maman Sancho", también hay 
aquello de que "el que calla 
otr-oga". Es decir como: "in 
medio consistit virtus", habrá 
que armonizar esas dos co-
sas-
Pero se da el caso de que en 
ia nueva España, como restos 
de un pasado tan próximo, aún 
hay tiranzuelos que, sin nadie 
darles vela en un entierro, acu 
den nada menos que a dirigir-
lo, si uno se descuida y se les 
tolera, y a imponer contra to-
do y contra todos su santa vo-
luntad. Existen todavía "ca-
rasduras" que entienden el ofi 
ció de retaguardia como algo 
de su propio capricho, consi-
deran como ilegal lo que a 
ellos les viene en gana y ven 
con ojos misericordiosos lo que 
a ellos se les antoja liso y lla-
no, aunque vaya contra toda 
razón. Esos caciquillos, políti-
cos ambiciosos, creerán que 
con sus salidas de tono nos van 
a acoquinar y "meternos la 
sangre en un puño" a quienes 
conocemos todas sus habilida-
les venía alguna bicoca. 
Esos que en los primeros 
momentos no se les vió por nin 
guna parte, que tenían auto-
móvil (¿acaso para correr 
más?) ¿habrán pensado que 
la patria tiene tiempo para pen 
sar en ellos? ¡Esos que a voces 
pregonan, como el fariseo del 
Evangelio, las obras que ellos 
consideran, no sólo buenas, co 
mo hechas por ellos, sino algo, 
heroico ¿habrán creído que 
estamos en los frentes cazando 
moscas en lugar de rojos? 
. ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas, sepulcros 
blanqueados! Ya no se puede 
aguantaros más. Millán Astray 
lo ha dicho: "|En la vanguardia 
heroísmo. En la retaguardia, 
justicia social". De esa justi-
cia estáis huérfanos vosotros 
Pepo la Falange os la impondrá 
pese a todas vuestras intrigas 
a todos vuestros rodeos, a to-
das vuestras maquinaciones, 
con las que atacáis, "valientes" 
por ía espalda siempre. "Cuan-
do un órgano te escandalizare, 
arráncalo". Claro que vosotros 
no tenéis valor. Pero ya os 
arrancará la Falange de esta 
nueva sociedad en la que sólo 
caben los patriotas entre los 
que pretendéis mezclaros sin 
conseguirlo, porque saltáis a 
la vista como algo extraño, ce-
des, a quienes, si saben callar ; mo zánganos de colmena, y os 
cuando la patria lo exige, sa- | pondrá a buen recaudo. ¡Por la 
ben también desenmascarar a patria, el pan y la justicia! 
los felones egoístas que se "sa- ¡Arriba España! 
R i n c o n e s l e o n e s e s 
L o C a v i ! , n d e l o s G a r c í a s d e ' M o d í n n 
(Conclusión) 
.11 tas lapidas ( 
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un documento 
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copiamos 
ir. se dice 
cuatro herma-
fundadores de 
•s Garcías , y en 
a parroquia en 
del año 1576 se 
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r a r m a c 1 a s 
Turno de noche: de ocho 
ie la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en aparato 
de radio, en 
a d i o - E i e c t r a 
Raí— 7;-





Avenida dei Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Kspf cialidad fin pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
Ir.c ^'•incinal^s puertos 
P É R D I D A C A R T E R A con docu-
•mentes y fotografías. Gratificaré 
'devolviéndola esta Adminis t rac ión 
cho día y año susodicho (12 de 
noviémbre de 1576) el dicho 
s e ñ o r Visitador (Bachiller 
Juan Gutiérrez) visitó la capi-
lla que dotaron Diego García 
de Modino y María Hernández 
de Gorniero su mujer, que es 
la qüe está fabricada al lado 
del evangelio de esta iglesia, 
la cual de Rodrigo García y 
Hernán García y de Juan Gar-
m a lgún museo, 
m su conjunto 












Diego García todos cua-
m í a n o s , hijos del dictu 
García, y aunque por e 
García y su mujer que-
•ha a ígubá dotación, m 
; bastante y mandó el se-
sitador a los dichos cua-
Ijijoá 
c o 111 { 
{ue se junten y do-
tentemente la dicha 
1 en una de dos maneras, 
dejen encargado ;.i un 
padronero que la repare, o de-
jen a ta iglesia una heredad 
sufidienté. porque tenga cargo 
de la reparar, los cuales lodos 
juntos ante el dicho señor V i -
sitador dijeron que así lo ha-
rían y les encargó que pues 
han hecho capilla material, que 
la daten espiritualmente de a l -
gunas misas y que satisfagan 
a l a Iglesia". 
La iglesia es muy posterior 
en su mayor parte a esta ca-
pil la. No hemos podido averi-
guar la causa que justifique 
esto, tal veas sea aígúñ meén-
4¡Q. 
na de figurar 
La iglesia 
ofrece una riu 
edificaciones que dejan bastan-
te que desear. Pero, a pesar de 
todo, el artista, y sobre todo el 
escritor, encuentra en esta 
iglesia un momento de solaz 
y de expansión románt ica . 
Al salir del templo, sobre to-
do en una m a ñ a n a de primave-
ra, se siente el encanto y el be-
so de la naturaleza en toda su 
profunda realidad! La vista se 
extiende a t ravés de un verdor 
infinito de arboleda y de sem-
brados. Abajo la Vil la de Modi-
no, a vista de pájaro , con sus 
tejados amorfos, caprichosa-
mente entrelazados. Sobre ellos 
el humo gráci l de las chime-
neas. A la izquierda P e ñ a c o r a -
da, con corona de nieve y f a l -
das negruzcas. Más abajo, en 
la vega, rebaños de ovejas, 
manchas blancas de nieve, que 
se mueven en un fondo verde, 
Y rompiendo ese silencio que 
tiene siempre la llanura, el río 
Esla, con su rumor típico de 
agua contrariada por presas y 
guijarros. 
Esto es quizá uno de los 
rincones más hermosos que 
tiene nuestra amada provincia 
de León. 
P. Zorita 
SI más acreditado de esta 
r ^ p i ' a l . JO* 
P á g i n a 6 Juaves S d¿ /Ibríl de 1337 P a 0 A 
fDe la vióa leonesa 
Eduardo Milián 
¡ P r e s e n t e ! 
"""" '"'"""""""iiiHiiiiiiHininiiiiiHiiiiiiiiirtiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii liiiiiiiiiiiiiiii 
Por adquirir carbón graso 
En v i r tud de denuncia pre-
sentada por la Inspeción Mu-
nicipal de Vigilancia, le han si-
do decomisados al vecino de 
esta capital D.- Emiliano Rodrí -
guez trescientos cuarenta k i -
los de carbón graso que había 
adquirido para usos domés t i -
cos en contra de lo dispuesto 
El carbón fué llevado a las Her 
manitas de los Pobres. 
J u a n P a b l o s y C . 8 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
Teléfono 1933 
(Si) L E O N 
La llevaron ios vestidos 
Saturnina Fernández Pas-
tor, una pobre mujer que vive 
en la calle de Suero de Quiño-
nes n ú m e r o 22, se presentó 
ayer en la Comisar ía manifes-
tando que de su domicilio le 
habían sus t ra ído todas sus 
prendas de vestir, que valora 
en unas treinta pesetas, igno-
rando quien haya sido el au-
tor. 
e D í a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES ñnos 
54) LRON OVTFDO - GITON 
Nuevo Juez 
La Comisión de Justicia de 
la Junta Técnica del Estado ha 
nombrado juez de Ins t rucc ión 
de La Bañeza a D. José Manuel 
Fernández de Blas. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Tpláfono 1467 (6$) 
L n ios rudos combates para 
adueñarse de las abruptas 
mon tañas que .separan Alava 
de Vizcaya, para posar ya la 
planta cerca de tierras b i lbaí -
nas, ha caído en el cuerpo, se 
ha elevedo a los luceros con el 
alma generosa y henchida de 
patriotismo, gozosa por haber 
hecho por Dios y por E s p a ñ a 
el supremo sacrificio un m u -
chacho leonés, casi un n iño , 
Eduardo Milián, hijo del cono-
cido industrial chocolatero de 
esta capital D. Salvador M i -
lián. 
Era Eduardo, en la actuali-
dad, alférez de Regulares de 
Larache, y el día 2 del corrien-
te, on el frente de Vil larreal , 
| cayó a la cabeza de sus valien-
\ tes soldados, como lo que era, 
I como un héroe . 
Como un héroe porque M i -
lián era, a pesar de su juven-
tud, un "camisa azul" de la 
vieja guardia, forjado en las | 
luchas duras de la primera 
época, endurecido al fuego de j 
los combates en el frente del ^ 
Guadarrama, a donde voló des- j 
de el primer momento, ansioso 
de gloria y sin importarle el 
I peligro ni el abandono de las i 
I comodidades de un conforta-
| ble hogar, 
i Este "señor i to" leonés, este 1 
"bu rgués" alistado en la ya 
gloriosa Centuria Leonesa del 
Guadarrama, llegó por sus 
: mér i tos a jefe de ella, y el es- • 
tudiante de Derecho se por tó 
| como un guerrillero experto y 
| consumado, llevó a los suyos 
\ a la victoria y fué herido en la 
I peligrosa posición de "Las 
Campanillas" que ayudó a con- ' 
solidar. 
No gustaba Milián quizá de 
aquella tens ión guerrera y v i -
, gilante de los parapetos del 
Guadarrama y se alistó para 
los cursos de alféreces y, una 
vez obtenida la honrosa estre-
lla, pidió pasar a Regulares, 
de vida m á s en consonancia 
con sus inquietudes. 
Nuevamente fué herido en el 
t 
E L J O V E N 
A d o l f o L a v a n d e r a F e r n á n d e z 
P e r i o d i s t a 
Redactor-jefe de «La Mañana» y locutor de Radio-León 
y afiliado a Falange Española de las J. 0. N-S. 
Ha fallecido en León el día 3 de Abril de 
a los 2 4 años de edad 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
D . í . P . 
L a A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e l a P r e n s a , 
Al participa^' usted tan sensible 
pérdida^ le ruegan encomiende en 
sus oraciones a Dios Nuestro Señor, 
el alma del finado, y se digne asis-
tir a la MISA D E F U N E R A L que 
tendrá lugar hoy jueves, a las diez y 
media de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, por cuyes 
actos de caridad cristiana le queda-
rán agradecidos. 
t 
E L JOVEN 
D . L u i s V i ñ u e l a H e r r e r o 
Médico al servicio del Ejército en el Regimiento de Infan-
tería número 31. Maestro Nacional, miembro de la Adora-
ción Nocturna y de la Juventud Catóhca 
Murió ^lori .sim^nt-. por Dios y por la Patria, asesinado 
poilos marxist is en Pol. de Somiedo (Asturias) 
a los 2 4 a ñ o s de edad 
D. E . ^ 
El Excmo. Sr. General Gob rnador Mi'itar de esta Plaza; el 
Coronel; fefes y Oficiales del Regimiento de Infantería 
núm ^ 1 sus desconsolados p idres, don Andrés Viñuela 
González fin 'ustri-l ie esta Plaza y doña Rosa Heirero 
F-rnánd-z; herm m- s, doñí C lia, María de l.>s Argeles, 
Elena y A drés Viñuela Herrero; tíos, don Ju-n Antonio 
Viñ eln González Párroco de C dadilla) y aon Emiliano 
Herrero Fernández (Beneficiado Organista de la S. I . 
Catedral); demás t íos pñmos y amiges: 
Tienen el sentimiento de participar a usted 
tan sensibl» pérdida, y ruegan le tengan pre-
sente en sus oraciones y asista al F U N E R A L 
qtie por su eterno descanso, se c lehrará ma-
ñana viernes, día 9, en la iglesia parroquial 
de San Márcele, a las D I E Z Y MEDIA de la 
misma, por loque le quedarán agradecidos. 
- l^TMii^T^gorianas darán prTncipio el lune s 12, en la 
duda iglesia, a I s ocho de la mañana, en el altar de Núes-
trs S^ñ^ra !el Qrmen. 
" - ^ " - • ^ T ^ r d .s han excedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
frente alavés de Vil larreal . Y 
volvió a León un poco. Hasta 
que pudo escapar a esas mon-
t añas vascas en donde su cara 
anchota, sonriente, franca ha-
brá recibido el beso de la 
Muerte, como el de una madre 
car iñosa . 
Envidiable tu muerte,Eduar-
do. Y m á s porque es seguro 
que hab rás sabido aureolarla 
con tu profunda fe de crist ia-
no, con tu fervor adquirido en 
los ejemplos de tu hogar. 
Verdadero soldado de la Re-
ligión y de España , luchador 
valiente de la vieja guardia de 
la Falange, conductor abnega-
do de los falangistas leoneses, 
alférez heroico de los soldados 
africanos, Eduardo Milián, con 
envidia de tu vida joven al ser-
vicio de los grandes ideales de 
buen español , con envidia san-
ta de tu muerte, yo que comí, 
en tu mesa de campaña , el pan 
que me ofreciste generoso en 
un viaje al Guadarrama, grito 
con el corazón hecho lágr imas 
y emoción: ¡P resen te ! . . . 
Uno 
C A S A P R I E T O 
n m r z r r N « f i n s e f r f © 
Terseys, Trajes i^tenores. Juantes 
ra'rfeíines. Bufandas Tod̂ i de ^ ̂  
"Mujeres de España" 
1. 1 
P a r a l a G u a r d e r í a 
i n f a n t i l 
D. Manuel Lorenzana, 250 
pesetas, y la mantequilla que 
se consuma en un desayuno o 
en la merienda; D. Francisco 
Diez, 200; D. Luis Norberto, 
25; Sra. Viuda de D. Antonio 
Alvarez. 100: d.<ña Mantnla 
Benllera, 125; D. Enrique Ga-
lón, 50; D. Juan Solis, 25; A l -
macenes Rojo, (zapatillas). 
Entregado por los Sres. Co-
ronel del Regimiento n ú m . 31 
y Jefe Provincial de Falange, 
\ la cantidad de 93 pesetas 65 
j cén t imos , como producto del 
partido de "fútbol", jugado 
I por Falange y el 8.° Ba ta l lón ; 
Sra. doña Eleusipa F. de Alón-
so, 100. 
COCHSFÍÁv se arrienda barata. 
Paseo de !a Lealtad. 21 v antigua 
Castro Girona, Inforinjiíán en la 
E l material de oficín 
Teniendo que proceder al 
pago de las consignaciones de 
material de oficina no inventa-
riable, correspondiente al " p r i -
mer trimestre, se previene a 
los Jefesde centros y depen-
dencias del Estado, para que 
soliciten de esta Delegación de 
Hacienda por oficio, el pago de 
lo que corresponde y cuya pe-
lición ha de hacerse del 10 al 
15 del corriente mes, previ-
niéndose que el que correspon-
da pagarse mensualmente, lo 
soliciten todos los meses. 
TIENDA ESPACIOSA se arrien 
da, sitio céntrico, cerca de la Plazít 
Máyor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Sotr, La Bañezo. 
D E S O t I t l > A D 
Se encuentra pasando unos 
días entre nosotros, el indus-
t r ia l vallisoletano, D. Nicolás 
Diez Fernández . 
—Ha dado a luz una robus-
ta n iña la esposa de nuestro 
buen amigo D. Manuel Al fon-
so. Enhorabuena cordial. 
M u e r t e s d e g l o r i a 
En el frente de Ochandiano 
Vizcaya y el domingo úl t imo, 
para contribuir a la victoria de 
las armas españolas mur ió 
'por Dios y por la Patria, glo-
riosamente el alférez del Re-
gimiento de Cazadores de Me-
l i l la D. Manuel López de Pra-
da. 
Es un leonés m á s cuyo nom-
bre se añad i rá en las sagradas 
páginas del libro de la histo-
' r i a de los patriotas de León, 
porque supo morir con la m i -
rada puesta en la gloria de 
Dios y de E s p a ñ a . 
A sus padres D. Manuel Ló-
pez Casado y doña Luisa de Pra. 
da. maestros nacionales de es-
ta capital nuestro pésame y. . . 
nuestra felicitación por el ho-
nor de tener un hijo entre los 
már t i r e s gloriosos. Igual de-
cimos a la esposa del finado 
doña Enriqueta Aguilera y de-
más familia, 
— S e g ú n dice nuestro colega 
"El Diario de León" ha sido 
asesinado en Madrid su cola-
borador, el joven y cul t ís imo 
abogado Alfredo Rodríguez, 
gran corazón de cristiano y de 
patriota. Méritos suficientes 
para que la bestia marxista le 
escogiese como víctima. 
A la familia de este gran j o -
ven español , y a nuestro cole-
ga local enviamos la expresión 
de nuestra condolencia. 
Suplicamos a los lectores 
una oración por los caldos. 
L a s ^ C a b e z a d a s " 
Como ayer dijimos, el Ayun-
tamiento acudirá este año a la 
fiesta en honor de San Isidoro, 
P a t r ó n del Reino de León y en-
t r ega rá en la Colegiata el c i -
r io pascual que viene entre 
gándose por voto solemne de 
H ciudad de León desde el s i -
glo doce, en gratitud por los 
favores recibidos de San Is ido-
ro por los leoneses. 
Conviene que el pueblo acom-
pañe a su Ayuntamiento al tem 
pío, ya que las circunstancias 
de guerra son parecidas a aque 
lias de los tiempos medioeva-
les de constantes luchas. 
El cirio pintado será expues 
to al público. 
L A SEÑORA 
0 . a L u i s a G o n z á l e z N u e v o 
(Viuda de Arizmendí) 
ha fallecido en León el día 6 de Abril de igtf 
a los 81 a ñ o s de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A, 
D . E P. 
Sus hijos, D.a Pilar, D.a María, D. Mario y D. Luis 
Arizmendi Gonzá ez; hij-i política. D.a Gloria 
Fernández Alvarez, y demás familia: 
Parti^pan a usted su fallecimien 
to y le ruegan la tengan pre enU en 
sus ora iones, por cuya obra de cari 
dad cristiana le vivirán altaménte 
agradecidos. 
Casa doliente: Miser icordia , 19. 
La Misa, en la iglesia de San Martí.i, hoy jueves, 
a las ocho de la mañana.. 
Funerar ia Lozano, t e l é f o n o 1758 
